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Por que´ es fascinante la Meca´nica Cua´ntica?
Por su desarrollo e historia ...
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Por que´ es fascinante la Meca´nica Cua´ntica?
La meca´nica cua´ntica esta´ plagada de feno´menos que
desaf´ıan nuestro sentido comu´n...
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Por que´ es fascinante la Meca´nica Cua´ntica?
La cata´strofe ultravioleta
La radiacio´n de cuerpo negro
El efecto fotoele´ctrico
El modelo ato´mico de Rutherford...
La dualidad part´ıcula-onda
El efecto tu´nel
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Por que´ es fascinante la Meca´nica Cua´ntica?
Por las investigaciones actuales:
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Por que´ es fascinante la Meca´nica Cua´ntica?
Computacio´n cua´ntica
Criptograf´ıa cua´ntica
Teleportacio´n cua´ntica
Entrelazamiento cua´ntico
La gravedad cua´ntica...
Teor´ıa cua´ntica de campos
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El problema de la radiacio´n del cuerpo negro (1900)
Max Planck (f´ısico y matema´tico alema´n)
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El problema de la radiacio´n del cuerpo negro (1900)
El cuerpo negro
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El problema de la radiacio´n del cuerpo negro (1900)
¡A Planck se le ocurrio´ un artificio matema´tico!
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El problema de la radiacio´n del cuerpo negro (1900)
https://phet.colorado.edu/es/simulation/legacy/blackbody-spectrum
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El efecto fotoele´ctrico (1905)
Albert Einstein (f´ısico alema´n)
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El efecto fotoele´ctrico (1905)
Hacer el ejemplo experimental con icopor
https://phet.colorado.edu/es/simulation/legacy/photoelectric
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El modelo ato´mico (1913)
Niels Bohr (f´ısico dane´s)
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Modelo de Rutherford
https://phet.colorado.edu/sims/html/rutherford-
scattering/latest/rutherford-scattering-es.
html
Modelo de Bohr
https://phet.colorado.edu/es/simulation/legacy/hydrogen-atom
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Dualidad onda-part´ıcula (1924)
Luis de Broglie (f´ısico france´s)
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Hacer la simulacio´n con ondas meca´nicas
Usar los diapasones
https://phet.colorado.edu/es/simulation/legacy/wave-interference
Luego pasar a la interferencia con la luz y luego con part´ıculas: electrones,
protones. . .
https://phet.colorado.edu/es/simulation/legacy/quantum-wave-
interference
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La Ecuacio´n de Schro¨dinger (1925)
Erwin Schro¨dinger (f´ısico austr´ıaco)
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La Ecuacio´n de Schro¨dinger (1925)
Efecto tu´nel:
https://phet.colorado.edu/es/simulation/legacy/quantum-tunneling
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Conclusiones
Comportamiento corpuscular de luz
Comportamiento ondulatorio de la materia
Atre´vate a dar soluciones!
Aproveche la juventud
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